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La presente investigación tuvo como objetivo de investigación determinar el efecto 
de los pelets de látex  obtenidos de la Hevea brasiliensis en la retención de la 
humedad del suelo en la Molina, Carabyllo – Lima. Para ello se aplicó el diseño de 
investigación cuasi experimental el cual consta de un grupo control y un grupo 
experimental. La muestra del estudio fue de 60 kilogramos de suelo del lugar de 
estudio, el cual estuvo distribuido equitativamente en 15 maceteros. Se usaron los 
siguientes instrumentos para la recolección de datos; fichas de observación del 
lugar de estudios, ficha de monitoreo del porcentaje de humedad del suelo,  fichas 
de parámetros del suelo. Para obtener los datos requeridos se utilizaron equipos 
calibrados y análisis en laboratorios. De los resultados se desprende que a mayor 
cantidad de pelets de látex  obtenidos de la Hevea brasiliensis  mayor es la 
retención de la humedad del suelo. Se destaca que los pelets de látex  obtenidos 
de la Hevea brasiliensis  retienen la humedad del suelo, asimismo que el 
porcentaje de humedad y la cantidad de pelets son directamente proporcional, ya 
que con el tratamiento 3 y 4 que contenían 500 y 700 gramos de pelets de látex 















The present research aimed to determine the effect of latex pellets obtained from 
hevea brasiliensis on soil moisture retention in the Molina, Carabyllo - Lima. For 
this, the quasi experimental experimental design is applied, which consists of a 
control group and an experimental group. The study sample was 60 kilograms of 
soil from the study site, which was evenly distributed in 15 pots. The following 
instruments were used for data collection; Observation sheets of the study site, 
monitoring chart of the soil moisture percentage, soil parameter charts. Calibrated 
equipment and laboratory analysis were used to obtain the required data. From 
the results it can be seen that a greater amount of latex pellets obtained from the 
hevea brasiliensis major is the retention of soil moisture. It is noted that the latex 
pellets obtained from hevea brasiliensis retain moisture from the soil, as the 
percentage of moisture and the quantity of pellets are mainly proportional, since 
with treatment 3 and 4 containing 500 and 700 grams of pellets of Latex 
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